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第 8 回 韓国 IMF 危機の「リアル」 
――映画『国家不渡りの日』 
 安倍 誠  Makoto Abe 
2019 年 1 月 
 
 韓国の人々にとって 1997 年の通貨危機は、自らあるいは身近な人々の生活を一変
させてしまった、決して忘れることのできない大事件である。外貨の急速な流出に直




てきたと感じたことから、1997 年の通貨危機は｢IMF 危機｣「IMF 事態」あるいは単
に「IMF」と呼ばれたりもする。 
































































 『国家不渡りの日』製作発表会での主演キム・ヘス：뉴스인스타 [CC BY 3.0 




（2）IMF 緊急融資直前の数日間に財閥の連鎖的な倒産が発生→実際は前後 1～2 年
の間に発生、（3）訪韓した IMF 交渉団にアメリカ財務次官が帯同→さすがにそこま
ではしない。 
                                                        
